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CONGRESUL AL IV-LEA AL NEUROLOGILOR DIN REPUBLICA 
MOLDOVA
În perioada 25-27 mai a avut loc al IV-lea Congres al Neurologilor din Republica Moldova. 
Pe parcursul anilor, după Congresul al III-lea al neurologilor din republică, neurologia a evoluat 
considerabil, atingâng o nouă treaptă de dezvoltare: au apărut noi tehnologii care  facilitează diagnos-
ticul neurologic; se desăvârşesc metodele de rutină de diagnostic; au fost organizate secţii speciali-
zate de neurologie; s-au deschis noi catedre de neurologie şi neurochirurgie. Toate acestea au permis 
sporirea interesului comun ştiinţifi c şi schimbul de opinii ale specialiştilor. Pe parcurs au fost stabilite 
noi relaţii în domeniul neuroştiinţelor cu specialişti din ţările avansate, unde problemele neurologiei 
şi neurochirurgiei sînt abordate ca fi ind de mare importanţă, s-au petrecut multe foruri ştiinţifi ce atât 
în republica noastră, cât şi peste hotarele ei, la care au participat şi specialişti din Moldova.
Congresul a fost deschis de academicianul Diomid Gherman, preşedintele Societăţii Neuro-
logilor din Republica Moldova. Cuvinte de salut au prezentat: preşedintele A.Ş.M., dl academician 
Gh.Duca, prim-viceministrul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, dl B.Golovin, prorectorul USMF „N.Tes-
temiţanu”, dl V.Prisacaru. Au fost pomeniţi regretaţii conf. M.Casian, E.Tofanică, E.Chetrari, medicii 
T.Socol, N.Basiul, V.Turcuman, I.Guţu ş.a. O delegaţie a Congresului a depus fl ori la mormântul 
profesorului B.Şarapov, fondatorul neurologiei în Moldova.
În cadrul Congresului au fost luate în discuţie 20 de rapoarte ştiinţifi ce în probleme actuale de 
neurologie şi neurochirurgie şi 22 de rapoarte-postere, organizate 3 simpozioane-satelit de fi rme far-
maceutice, la care au participat specialişti din Moscova şi Kiev. În cadrul Congresului a fost organizat 
un Curs Educaţional Internaţional, unde profesori din Marea Britanie şi Franţa au prezentat lucrări 
ştiinţifi ce de stringentă actualitate. Cu date fundamentale în probleme de ştiinţă neurologică au venit 
profesorii H.Angus-Leppan, R.Guillof (Londra) şi Y.Perron Nantes (Franţa).
Delegaţii la Congres au introdus noi modifi cări în statut şi au ales un consiliu nou de admini-
strare. Preşedinte al Societăţii, pentru a treia oară, a fost ales unanim academicianul D.Gherman.
La prima şedinţă a Congresului s-au discutat actualităţi şi perspective ale serviciului neurolo-
gic, un interes deosebit au trezit rapoartele prezentate de O.Rusu, M.Gavriliuc, A.Uncuţa.
Accidentul vascular cerebral este o problemă stringentă în medicină, deoarece ocupă primul 
loc printre cauzele mortalităţii. Rapoarte actuale referitor la această problemă au prezentat profesorii 
universitari S.Groppa, G.Zapuhlîh, V.Cojocari şi colaboratorii Insitutului de Neurologie şi Neurochi-
rurgie Lilia Coscig, O.Pascal ş.a.
Prezidiul congresului al IV-lea al Neurologilor din Moldova. La tribună academicinanul Gh.Duca
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Alte probleme, luate în discuţii la Congres, au fost: sindroamele algice, epilepsia, alte afecţiuni 
paroxistice, refl ectate în rapoartele prezentate de prof. V.Vovc, conf. Stela Odobescu, Svetlana Hadjiu 
şi Liliana Iuhtimovschi. 
Afecţiunile vertebro-neurologice ale sistemului nervos periferic sînt cele mai frecvente patolo-
gii în neurologie. Date actuale privitor la această problemă au adus acad. D.Gherman, conf. V.Lisnic, 
E.Evtodiev, E.Cibotaru.
Academicianul D.Gherman în raportul de dare de seamă s-a oprit amănunţit asupra activităţii 
Societăţii Neurologilor, care şi-a desfăşurat activitatea conform planului anual întărit de cârmuirea 
Societăţii. De regulă, se organizau 5-6 şedinţe anual, iar la sfârşitul lunii martie, în mod obligatoriu, 
- seminare republicane, la care neurologul principal raporta despre starea serviciului neurologic în 
republică  şi perspectivele de dezvoltare a acestuia.
La şedinţele Societăţii au fost prezentate informaţii de la congresele  internaţionale europene, 
de exemplu, de la congresele Federaţiei Europene a Societăţilor Neurologioce din Viena, Copenhaga, 
Helsinki, Paris, Athena ş.a., s-au discutat tezele tinerilor savanţi V.Lisnic, R.Baltag, M.Gavriliuc, 
M.Sangheli, E.Manole, S.Pleşca, E.Zota, I.Glavan, V.Egorov ş.a.
Ne mândrim cu faptul  că după anul 1990 datorită iniţiativei prof. Gh.Pendefunda s-a stabilit 
o colaborare frăţească cu colegii neurologi din Iaşi, România. Până în prezent au fost organizate 9 
simpozioane comune: în perioada dintre congresele III-IV au avut loc 6 simpozioane, dintre care trei 
s-au petrecut la Iaşi şi trei – la Chişinău. S-au discutat astfel de probleme actuale ca ictusul cerebral, 
patologia vasculară cerebrală şi medulară, urgenţe nontraumatice în neurologie şi neurochirurgie, 
tratamentul ictusului cerebral ischemic şi hemoragic, probleme de somatoneurologie etc. Simpozioa-
nele au o importanţă nu numai ştiinţifi că, ele păstrează, totodată, şi dragostea de neam şi integritatea 
spirituală, care poate fi  realizată prin fapte şi acţiuni concrete. Sper că tineretul studios, care astăzi 
prezintă o forţă ştiinţifi că majoră, va păstra aceste tradiţii în viitor, iar noi, cei în vârstă, vom contribui 
la continuitatea acestor legături frăţeşti.
În contextul celor relatate aş vrea să trec în revistă manifestarea ştiinţifi că ce a avut loc în 1997, 
consacrată aniversării a 100 de ani de la naşterea fondatorului neurologiei moldoveneşti profesorului 
Boris Şarapov şi instalării plăcii memoriale pe cladirea Institutului. La această manifestare au partici-
pat şi discipolii savantului din alte ţări: prof.Kurako, Ucraina, prof.Berghiner, Israel ş.a. 
De menţionat că după Congresul al III-lea s-a intensifi cat munca de pregătire a cadrelor ştiinţi-
fi ce şi ştiinţifi co-pedagogice. O activitate ştiinţifi că prodigioasă desfăşoară catedra de neurologie, aş 
putea spune maternă, deoarece toţi neurologii din republică au studiat neurologia la această catedră, 
aici li s-a insufl at dragostea de neurologie, mulţi devenind conferenţiari şi profesori, au susţinut teze 
de doctor şi de doctor habilitat în medicină. Sub conducerea acad. D.Gherman au fost susţinute 7 teze 
de doctor în medicină: V.Lisnic, R.Baltag, M.Sangheli, I.Glavan, L.Bosai, N.Frunze, S.Pleşca şi două 
teze de doctor habilitat în medicină: G.Zapuhlîh, M.Gavriliuc şi este înaintată spre susţinere teza de 
doctor habilitat a lui V.Lisnic; sub îndrumarea prof.S.Groppa au fost susţinute 6 teze de doctor în me-
dicină: E.Zota, V.Egorov, A.Docu, I.Gherman, A.Gavriliuc, N.Şincari şi teza de doctor habilitat a lui 
O.Cobîleanschi; prof.I.Moldovanu a fost conducător la 5 teze de doctor în medicină: O.Razlog, S.O-
dobescu, A.Siric, L.Ciobanu, D.Tiple; prof.I.Ilciuc – la 4 teze de doctor: S.Hadjiu, A.Bîrca, M.Şoitu, 
A.Rotaru; prof.M.Gavriliuc – la teza de doctor în medicină a lui E.Manole.
Ştiinţa neurologică în această perioadă a progresat, deşi condiţiile de investigaţii medicale au 
fost deplorabile, iar aparatajul modern lipsea. O atenţie deosebită s-a acordat majorării potenţialului 
ştiinţifi c de categorie înaltă (5 doctori habilitaţi) şi formării unor cadre noi. Dacă timp de 50 de ani a 
existat o singură catedră de neurologie şi un singur profesor-neurolog, după congresul al III-lea 
au fost create 2 catedre de neurologie, o catedră de neurochirurgie şi un curs de neuropediatrie, 
în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea 5 profesori în neurologie şi un profesor în neurochi-
rurgie.
Potenţialul catedrei de neurologie, neurochirurgie şi genetică medicală, fondată în 1972, s-a 
majorat considerabil, în 1995 catedra devenind cea mai puternică. În componenţa ei intră 3 profesori 
şi 2 conferenţiari–potenţiali profesori, precum şi 5 conferenţiari. Anume datorită acestei catedre au 
fost create catedra de neurochirurgie, neurologie la facultatea de perfecţionare a medicilor şi un  curs 
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de neuropediatrie, astfel fi ind posibilă pregătirea de noi cadre medicale: doctori în ştiinţe, conferen-
ţiari şi profesori. Datorită formării noilor catedre, pregătirii cadrelor şi existenţei unor specialişti de 
înaltă califi care, a fost creat Institutul de Neurologie Neurochirurgie, s-au publicat multe lucrări ştiin-
ţifi ce, manuale şi monografi i, elaborat brevete de invenţii etc.
S-au consolidat legăturile internaţionale ale Societăţii Neurologilor din Moldova, care continuă 
să se dezvolte cu succes. Cu susţinerea Federaţiei Europene a Societăţilor Neurologice (EFNS) au 
fost organizate două Cursuri Internaţionale Educaţionale, cu participarea specialiştilor din Anglia, 
Franţa, Germania, Cehia. Neurologii din Moldova au participat cu referate la 7 congrese ale Federaţi-
ei Europene: la congresele III de la Roma (1996) - 6 persoane, IV – de la Marsilia (1997) - 7 persoane 
, V – de la Sevilia (1999) - 5 persoane, VI - de la Copenhaga (2001) - 7 persoane, VII - de la Viena 
(2002) - 12 persoane, VIII – de la Paris (2004) - 14 persoane, IX – de la Athena (2005) - 9 persoane. 
Participarea la aceste foruri ştiinţifi ce este deosebit de importantă pentru tinerii cercetători, ei luând 
cunoştinţă de noile realizări ale ştiinţei neurologice, de experienţa avansată în domeniul medicinii. 
Consiliul Federaţiei Europene a Societăţilor Neurologice susţine aspiraţiile tinerilor specialişti spre 
lărgirea orizontului de cunoştinţe, oferindu-le burse şi stagii de diferită durată în clinicile universitare 
din ţările avansate.
Cursul Educaţional Internaţional. Profesorii R.Guiloff, H.Angus-Leppan (Londra), Y.Pereon (Franţa), 
speaker – conferenţiarul V.Lisnic
În ultimii ani în cadrul Societăţii Neurologilor au fost organizate noi formaţiuni şi ligi. La iniţia-
tiva prof.S.Groppa a fost creată Liga de combatere a epilepsiei şi s-au organizat 6 conferinţe naţionale 
pe problemele de epileptologie, cu participarea internaţională, şi conferinţe naţionale, în cadrul cărora 
au fost luate în discuţie problemele legate de tratamentul maladiilor cerebrovasculare.
Societatea de neuropediatrie colaborează cu multe centre şi organizaţii de neuropediatrie de 
peste hotare. Prof. I.Ilciuc a organizat 8 conferinţe internaţionale pe probleme de neuropediatrie cu 
participarea specialiştilor din Anglia, Franţa, Suedia.
Colaboratorii catedrei de neurologie I.Moldovanu, M.Gavriliuc, V.Lisnic, M.Sangheli, O.Pas-
cal, S.Odobescu şi-au perfecţionat cunoştinţele în timpul unor stagiuni în SUA, Anglia, Franţa, Ja-
ponia. Două granturi au obţinut conf.V.Lisnic şi prof.I.Moldovanu. Conf.I.Artemii a făcut o stagiune 
de 6 luni în SUA, colaboratorii catedrei sub conducerea prof.S.Groppa au făcut stagieri în Austria, 
Germania, Franţa, Finlanda, SUA.
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Pe măsura posibilităţilor în clinica de neurologie condusă de prof.S.Groppa se implementează 
metode moderne de diagnostic şi tratament: metodica de tratament  al ictusului ischemic prin trombo-
liză intravenoasă; metodica unică de diagnosticare a epilepsiei prin Video + EEG. 
În Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie s-au implementat noi metode de diagnostic şi tra-
tament; administrarea Rebif-ului în tratamentul sclerozei multiple; chirurgia metastazelor cerebrale, 
endoarterectomia în tromboza vaselor magistrale; angiografi a computerizată cu sustracţie digitală; 
ventriculografi a computerizată cu reconstrucţie tridimensional în hidrocefalie; monitorizarea siste-
mului informaţional integral etc.
O activitate prodigioasă desfăşoară laboratoarele ştiinţifi ce ale Institutului de Neurologie şi 
Neurochirurgie (INN): de vertebroneurologie, de neurologie funcţională asupra afecţiunilor paroxis-
tice şi durerii, de neurochirurgie anesteziologie şi reanimare. Sperăm că va obţine succese bune şi 
laboratorul nou-format de neurologie şi genetică moleculară sub conducerea prof.S.Groppa.
Actualul serviciu  neurologic nu poate să se dezvolte cu succes fără acordarea asistenţei medi-
cale specializate. În acest scop în clinica universitară de neurologie au fost create secţii specializate 
de neurorecuperare, vertebroneurologie, de afecţiuni paroxistice şi cefalee, de boli cerebrovasculare. 
O secţie de boli cerebrovascualre a fost organizată şi în Spitalul de Urgenţă, care dispune de utilaj 
necesar modern. 
Rezultate înalte a obţinut serviciul neurologic în anii 1990-1996, când în republică activau 436 
de neurologi (1:10000) şi existau 2470 de paturi neurologice (5,6:10000). În fi ecare raion erau câte 
2-3 medici-neurologi, secţiile raionale de neurologie dispunând de 20-60 de paturi. Însă o dată cu or-
ganizarea judeţelor secţiile de neurologie în multe raioane au fost comasate cu secţiile de terapie, iar 
neurologii au rămas fără lucru sau au început să lucreze ca medici de familie, astfel numărul neuro-
logilor micşorându-se de la 436 până la 295, iar numărul de paturi de spital de la 2470 până la 1239. 
În prezent, ca şi în anii ‘80 ai secolului trecut, pacienţii cu ictus cerebral nu se spitalizează, această 
patologie ocupând primul loc printre cauzele mortalităţii. De prin anii ‘90 activitatea serviciului neu-
rologic nu a fost discutată la colegiul Ministerului Sănătăţii şi ar trebui emis un nou ordin ministerial 
referitor la domeniul neurologiei.
Cârmuirea Societăţii Neurologilor din Republica Moldova în 2005 a organizat 5 conferinţe in-
terraionale la Ungheni, Cahul, Făleşti, Edineţ, la lucrările cărora au participat neurologii şi medicii 
de familie.
În republică au fost  create multe societăţi şi formaţiuni: Liga de combatere a epilepsiei şi Liga 
de combatere a sclerozei multiple, Societatea cefalee şi durere, Societatea neuropediatrilor şi Socie-
tatea de neurorecuperare (unile existând numai pe hârtie). Aceste formaţiuni sînt binevenite, însă ele 
trebuie să exite în cadrul Societăţii Neurologilor ca să îmbunătăţim activitatea ei.
Neurologii din Republică trebuie să acorde o atenţie mai mare populaţiei rurale. Pacienţii nu 
ştiu unde şi când să se adreseze în cazul afecţiunilor neurologice, ceea ce duce la agravarea bolii, ei 
ajungând târziu la medicul-specialist. În legătură cu aceasta colaboratorii catedrelor, medicii-practi-
cieni de profi l trebuie să desfăşoare o activitate mai puternică, să intensifi ce legăturile cu mass-media 
în problemele privind patologia sistemului nervos. Este necesar ca aceste probleme să fi e refl ectate 
în presă, la televiziune, radiou. Se impune ca o necesitate stringentă ridicarea nivelului de cultură 
sanitară al populaţiei, ţinând cont de faptul, că patologia vasculară cerebrală ocupă primul loc printre 
cauzele mortalităţii, iar patologia sistemului nervos periferic este principala cauză a morbidităţii.
Diomid Gherman, 
academician, preşedintele 
Societăţii Neurologilor 
din Republica Moldova
